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INTISARI 
Tingginya tingkat kepadatan penduduk terutama di kawasan perkotaan mendorong 
timbulnya sebuah fenomena yang disebut sebagai Urban Stress. Fenomena Urban Stress yang 
banyak terjadi di kota-kota besar dapat mengakibatkan stress yang akan berdampak buruk bagi 
masyarakat.  
Urban Oasis hadir dalam rangka mengatasi masalah perkotaan tersebut dengan 
membentuk suatu kawasan yang disebut kawasan restoratif dengan tujuan penurunan stress. 
Urban oasis merupakan sebuah taman saku yang relatif kecil dan terletak di celah-celah 
perkotaan atau antar bangunan, dengan tujuan agar dapat dengan mudah terjangkau oleh 
masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan yaitu tidak adanya tolak ukur yang jelas 
sehingga menyulitkan penerapan rancangan Urban Oasis.  
Penelitian ini merupakan langkah pertama dalam menjawab apa saja yang 
mempengaruhi kualitas pemulihan sebuah lingkungan, dan juga bagaimana rancangan 
lingkungan fisik yang tepat dalam mewujudkan konsep Urban Oasis. Penelitian ini 
memanfaatkan teknologi Virtual Reality dalam mensimulasikan rancangan Urban Oasis 
melalui ruang virtual yang dirancang menggunakan perangkat lunak Unreal Engine 4, dan 
kemudian menguji rancangan tersebut melalui pengukuran Heart Rate dan Heart Rate 
Variability dalam penentuan tingkat restorasi sebuah lingkungan berdasarkan perubahan 
tingkat stress yang terjadi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya pemulihan tingkat stress yang terjadi ketika 
seseorang berada di kawasan Urban Oasis dibandingkan ketika seseorang berada di Kawasan 
perkotaan.  Hal ini membuktikan bahwa  teknologi Virtual Reality dapat tepat untuk diterapkan 
dalam pengujian Urban Oasis dalam rangka penurunan stress. Namun masih perlu 
dilakukannya studi yang lebih mendalam mengenai tingkat pemulihan masing-masing unsur 
rancangan dalam rangka pencarian rancangan Urban Oasis yang tepat. 
 
Kata Kunci : Unreal Engine , Urban Oasis, Stress, Variabilitas denyut Jantung,  Virtual 
Reality
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ABSTRACT 
The high level of population density, especially in urban areas, encourages a 
phenomenon called Urban Stress. Urban Stress phenomenon that often occurs in big cities can 
cause stress which will adversely affect the community. 
Urban Oasis exists in order to overcome these urban problems by forming an area called 
a restorative area with the aim of reducing stress. Urban oasis is a relatively small pocket park 
that located in urban gaps or between buildings, with the aim that it can be easily reached by 
the community. But the problem is that there are no clear benchmarks which make it difficult 
to apply the Urban Oasis design.  
This research is the first step in answering what affects the quality of environmental 
restoration, and also how the physical environment design is appropriate in realizing the Urban 
Oasis concept. This study utilizes Virtual Reality technology in simulating Urban Oasis designs 
through virtual spaces designed using Unreal Engine 4 software, and then tests the design 
through measurements of Heart Rate and Heart Rate Variability in determining the level of 
restoration of an environment based on changes in stress levels that occur. 
The results showed a recovery of stress level that occurs when someone is in Urban 
Oasis compared to when someone is in the Urban Oasis. This proves that Virtual Reality 
technology can be appropriate to be applied in testing Urban Oasis in order to reduce stress. 
However, a more in-depth study on the level of recovery of each design element needs to be 
done in order to find the right Urban Oasis design. 
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